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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap motivasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan (survey pada Unit AKBL Wilayah Bandung Raya bank bjb). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Unit AKBL Wilayah Bandung raya bank bjb dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai melalui upaya pengkajian mendalam tentang kepemimpinan, kompetensi, motivasi serta kinerja karyawan.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2018. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum kepemimpinan dan kompetensi masuk dalam kategori kurang baik begitu juga dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan pada Unit AKBL bank bjb secara umum kurang baik dan rendah. Hasil analisis verifikatif dapat diketahui bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh terhadap motivasi kerja) baik secara parsial maupun simultan dan  motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.




This study aims to determine and analyze the influence of leadership and competence on motivation and its impact on employee performance (survey on the AKBL Unit in Bandung Raya Bank bjb). The results of this study can be used as a thought contribution for the AKBL Region Bandung bank bjb unit in an effort to improve employee performance through an in-depth study of leadership, competence, motivation and employee performance.
The research method used is descriptive and verification analysis. The data collection used was interviews using questionnaires accompanied by observation and literature techniques, sampling techniques using proportional random sampling. Data collection in the field was carried out in 2018. Data analysis techniques used Path Analysis.
The results of the descriptive analysis show that in general leadership and competency fall into the unfavorable category as well as work motivation and employee performance in the bank bjb AKBL Unit is generally poor and low. The results of the verification analysis can be seen that leadership and competence affect work motivation both partially and simultaneously and work motivation affects employee performance.
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